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MOTTO 
 
 
                         
                         
 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. an-Nisa’: 29) 
  
                                                          
 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Bandung: Diponegoro, 2000), hal. 65 
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ABSTRAK 
 
 
Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi 
Jual Beli Online Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis 
oleh Siti Milatul Ainiyah, Nim. 3221113014, pembimbing Dr. Kutbuddin Aibak, 
S.Ag., M.H.I. 
Penelitian ini dilatarbelakangi karena oleh sebuah fenomena bahwa 
pelaku usaha dalam melakukan jual beli online sering memberikan informasi yang 
kurang jelas, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian antara barang yang dipesan 
dengan gambar yang disediakan, sehingga menimbulkan kekecewaan konsumen. 
Oleh karena itu, peneliti menggali masalah perlindungan konsumen dalam 
transaksi jual-beli online dalam perspektif  Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 
dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah: (1) Bagaimana  
perlindungan hukum konsumen dalam jual beli online menurut UU No. 8 Tahun 
1999? (2) Bagaimana perlindungan hukum konsumen dalam jual beli online 
menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah? (3) Bagaimana persamaan dan 
perbedaan perlindungan hukum konsumen dalam jual beli online menurut UU No. 
8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?. Adapun yang menjadi 
tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang perlindungan hukum 
konsumen dalam jual-beli online dalam perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 
1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta perbandingan perlindungan 
konsumen dalam perspektif UUPK dan KHES. 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) 
tentang perlindungan hukum konsumen dalam jual beli online menurut UU No. 8 
Tahun 1999 dan perlindungan konsumen dalam jual-beli online menurut 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan perbandingan perlindungan konsumen 
jual beli online menurut UUPK dan KHES. Proses pengumpulan  data dengan 
menggunakan metode dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang 
digunakan adalah content analysis, comparative analysis dan critic analysis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Perlindungan hukum 
konsumen dalam jual beli online menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 
yaitu belum sepenuhnya dapat direalisasikan, karena banyak hak konsumen yang 
dilanggar oleh pelaku usaha online. Hak-hak konsumen yang dilanggar terdapat 
pada UUPK Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17, Pasal 19, sehingga pelaku usaha 
harus dikenakan sanksi secara tegas sebagaimana pada Pasal 60 dan Pasal 62 
UUPK. (2). Perlindungan hukum konsumen dalam jual beli online berdasarkan 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu pemberian perlindungan berupa hak 
khiyar (membatalkan atau melanjutkan akad jual beli). Jika ada yang melakukan 
ingkar janji maka dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 38 KHES. (3). Persamaan 
perlindungan hukum konsumen dalam jual beli online menurut UUPK dan KHES 
yaitu harus memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa. Sedangkan perbedaan perlindungan konsumen 
dalam jual beli online menurut UUPK dan KHES yaitu menurut UUPK dijatuhi 
xvi 
sanksi administratif dan penuntutan sanksi pidana; dalam KHES, konsumen diberi 
hak khiyar (membatalkan atau melanjutkan akad) dalam jual beli online. 
 
Kata kunci: Perlindungan Hukum Konsumen, Jual-Beli Online, Undang-Undang 
No. 8 Tahun 1999, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
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ABSTRACT 
 
Thesis entitled "Consumer’s Protection laws Online Purchase 
Transactions In Perspective of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and 
Compilation of Islamic Economics Law" written by Siti Milatul Ainiyah, 
Registered number 3221113014, supervisor Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.H.I. 
This research is motivated by a phenomenon that businessmen in online 
trading often provide information that is less obvious. Therefore, often there is a 
discrepancy between the goods ordered by the pictures provided and causing 
consumer disappointment. Therefore, researcher explores issues of consumer 
protection in the online buying and selling transactions in the perspective of Law 
No. 8, 1999 and Law Compilation of Islamic Economics (KHES). 
The focus of this research are: (1) How does consumer’s protection laws 
in online trading based on Law No. 8, 1999? (2) How is consumer’s  protection 
laws in the online trading based on Compilation of Islamic Economics Law ? (3) 
What are the similarities and differences between consumer’s protection laws in 
online trading based on Law No. 8, 1999 and Compilation of Islamic Economics 
Law ? The purposes of this research are explaining the consumer’s protection 
laws in the online trading in the perspective of Law No. 8, 1999 and Compilation 
of Islamic Economics Law. In addition, explaining the comparisons of dala 
consumer protection, UUPK and KHES perspective. 
This study used library research on the consumer’s protection laws in 
online trading, based on Law No. 8 of 1999 and consumer protection in the online 
trading based on Compilation of Islamic Economics Law and comparisons of 
consumer protection online purchase by UUPK and KHES. The data collection 
process by using the method of documentation. Meanwhile, the data analysis 
technique that used by the researcher was content analysis, comparative analysis 
and critic analysis. 
The results showed that: (1). The consumer’s protection laws in the online 
trading based on Law No. 8, 1999 have not been fully realized, because many 
consumer rights are violated by the online businesses. The consumer rights are 
violated written in UUPK in Article 4, Article 7, Article 8, Article 17, Article 19, 
so that the business must be penalized firmly as in Article 60 and Article 62 of 
UUPK. (2). The consumer’s protection laws in the online purchase by 
Compilation of Islamic Economics Law is the provision of protection of rights 
khiyar (cancel or continue the purchase agreement). If anyone did break a 
promise, then be penalized in accordance with Article 38 KHES. (3). The 
similarities of consumer’s protection laws in online trading according to UUPK 
and KHES which should give correct, clear and honest information about the 
condition and guarantee of the goods and services. While the differences in the 
trading of consumer protection online by UUPK and KHES according to UUPK  
it will be given an administrative sanctions and prosecution of criminal sanctions; 
in KHES, consumers are given the right khiyar (cancel or continue the contract) 
in the online trading. 
Keywords: Consumer’s Protection laws, Trading Online, UU No. 8 1999, 
Compilation of Islamic Economics Law. 
